







Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan hasil 
analisis kelayakan bisnis pada aspek keuangan bahwa Klinik Hewan Gayudi yang 
akan didirikan di daerah Godean layak dijalankan. Kesimpulan ini didasarkan 
pada hasil perhitungan Net Present Value (NPV) yaitu investasi yang bernilai 
positif sebesar Rp 30.012.561. Selain itu, hasil dari analisis kualitatif berdasarkan 
aspek sosial-lingkungan yaitu warga merasa tidak keberatan dengan pendirian 
klinik hewan dengan mempertimbangkan beberapa aturan untuk tetap menjaga 
keamanan, kenyamanan dan ketertiban lingkungan sekitar.  
5.2. Saran 
 Berdasarkan hasil analisis kelayakan bisnis pada aspek sosial-lingkungan 
dan aspek keuangan yang menggunakan metode Net Present Value (NPV) 
menunjukkan bahwa rencana pendirian Klinik Hewan Gayudi di daerah Godean 
dapat dijalankan. Perhitungan dengan menggunakan NPV telah memperhitungkan 
nilai waktu uang, aliran kas selama umur proyek, nilai sisa proyek dan juga 
tingkat inflasi. Dengan demikian, sebaiknya calon pelaku usaha dapat 
merealisasikan rencana pendirian Klinik Hewan Gayudi agar kegiatan penjualan 
jasa pada Klinik Hewan Gayudi dapat mendatangkan keuntungan bagi calon 
pelaku usaha.  
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Jml Harga Perolehan Total  
(Kotak) Per Kotak (Rp) Harga (Rp) 
Golongan antibiotic /antiinfektif 1                           500.000                     500.000  
Golongan antifungal 1                           500.000                     500.000  
Golongan antiviral 1                           500.000                     500.000  
Golongan cardiovascular 1                           500.000                     500.000  
Golongan anti seborhea 1                           500.000                     500.000  
Golongan antiparasit  
(ekto & endo) 
1                        1.500.000                  1.500.000  
Golongan supportive  
drug (suplemen) 
1                           500.000                     500.000  
Golongan anti emetika  
dan emetika 
1                           500.000                     500.000  
Golongan anti diare 1                           500.000                     500.000  
Golongan obat-obat mata 1                           500.000                     500.000  
Golongan obat telinga 1                           500.000                     500.000  
Golongan antiinflammatory dan  
NSAID 
1                           500.000                     500.000  
Golongan anti histamin 1                           500.000                     500.000  
Golongan hormon (reproduksi) 1                           500.000                     500.000  
Golongan obat keras (mis: diazepam,  
phenobarbital, luminal, codein, dil) 
1                           500.000                     500.000  
Golongan antitusive, bronchodilatator, 
diuretika, antidota 
1                           500.000                     500.000  
Golongan antidepresan 1                           500.000                     500.000  
Golongan anti koagulan 1                           500.000                     500.000  
Golongan obat laxative 1                           500.000                     500.000  
Golongan obat anastesi 1                           500.000                     500.000  
Golongan vaksin 1                           500.000                     500.000  
Golongan cairan Infus 1                           500.000                     500.000  
Golongan antiseptik 1                           500.000                     500.000  
TOTAL               13.000.000  




 LAMPIRAN II 
Bahan Habis Pakai 
Bahan Habis  Jml  Harga Perolehan   Total   
Pakai  (Kotak) Per Kotak (Rp) Harga (Rp) 
Sisir 3                                 500.000                  1.500.000  
Syringe (semua ukuran) 1                                 600.000                     600.000  
Needle (semua ukuran) 1                                 600.000                     600.000  
IV cateter (semua ukuran)  1                                 600.000                     600.000  
Plester dan perban 1                                 500.000                     500.000  
Kasa steril 1                                 500.000                     500.000  
Pinset 1                                 500.000                     500.000  
Kapas 1                                 500.000                     500.000  
Objek glass & cover glass 1                                 300.000                    300.000 
Tabung darah 1                                 300.000                     300.000  
Glove steril dan non steril 1                                 300.000                     300.000  
Masker 1                                 200.000                     200.000  
Termometer digital 1                                 300.000                     300.000  
Selang infus 1                                 300.000                     300.000  
Kateter anjing dan kucing 1                              1.000.000                  1.000.000  
Blade dan pisau silet 1                                 500.000                     500.000  
Benang dan jarum jahit 
(semua ukuran) 
1                              1.000.000                  1.000.000  
vaksin 1                              3.000.000                  3.000.000  
TOTAL               12.500.000  
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